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<gate xmlns:gate='http://gate.ac.uk/schema'>
Hungarian-born nuclear physicist <Person gate:gateId="98" 
rule="PersonFinal" rule1="PersonLocAmbig">Edward Teller</Person> 
(1908 - 2003) sits at his desk as director of the University of 
California&apos;s Lawrence Radiation Laboratory in Livermore, 
California, 1950s. (Photo by Pictorial Parade/Getty Images)
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